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第 6 章では，第 5 章で示した解法をさらに改善し，より大きなデータが取り扱えるような分枝限定法を考察してい




















有用な研究成果をあげており， V L S 1 の設計自動化技法の進展に寄与するところが大きい。よって本論文は，博士
論文として価値あるものと認めるo
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